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СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
логического обеспечения процесса внедрения новых, необыч­
ных с точки зрения традиционной психологии в данной культу­
ре методов социального проектирования, изменений в социаль­
ном пространстве. Этот подход выдвигает следующие 
требования: обеспечение аппарата управления (на всех его уров­
нях) научно обоснованной информацией о состоянии его соци­
ально-психологических характеристик, надежности и эффектив­
ности реакции на предлагаемые новые СТ, способы и средства 
общения с населением в процессе реализации; оценка уровня 
психологической готовности или неготовности социальной си­
стемы к эффективной деятельности в условиях внедрения новых 
СТ; обоснование прогнозных характеристик социально-психо­
логических тенденций изменения и развития в обществе в ходе 
и после внедрения СТ; формирование системы социально-пси- 
хологической защиты участников внедрения конкретной СТ.
В отмеченных положениях заключается теоретико-практичес­
кая значимость социально-психологических основ в использо­
вании обществом СТ как традиционного, так и инновационного 
характеров.
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД. Отличи­
тельной чертой и доминирующей тенденцией дальнейшего раз­
вития современного, общества следует признать все большую 
технологизацию социального пространства. СТ представляют 
собой научно обоснованные и экспериментально проверенные 
формы и способы рациональной организации взаимодействия 
людей в процессе их совместной деятельности.
Поэтому основная отличительная особенность СТ состоит в 
том, что как субъектами, так и объектами действий при их реа­
лизации являются не технические или природные структуры, а 
люди и образованные ими организационные структуры. Други­
ми словами, социальные технологии — это прежде всего техно­
логии взаимодействия между людьми, способствующие раскры­
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тию человеческого фактора. Поэтому характер СТ, их специфи­
ческие особенности должны учитывать внутреннюю природу са­
мого человека, сопровождаться развитием у людей мотивации 
на взаимодействие с другими людьми и самореализацию себя 
как личности.
Сегодня становится понятным, что развитие СТ будет иметь 
определяющее воздействие и на всю жизнедеятельность общества, 
и на его будущее. Ведь именно они аккумулируют в себе прогрес­
сивный опыт совместной деятельности людей, способствуют его 
распространению и творческому развитию. Внедрение СТ позво­
ляет обществу не только поддерживать лучшие и проверенные 
опытом стандарты традиционных социальных взаимодействий, 
но также и обогащать их творческими инновационными разра­
ботками на основе последних'достижений науки и техники.
СТ также дисциплинируют поведение человека, требуют от 
него соблюдения определенных, высоких стереотипов и правил 
социального взаимодействия и, следовательно, содействуют 
формированию и развитию у него необходимых для этого лич- 
йых качеств, технологического типа мышления.
Таким образом, проблема развития и внедрения в обществе 
передовых СТ тесным образом связана с процессами интеллек­
туализации общества и развитием самого человека, его миро­
восприятием и практическим поведением.
СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗМЕ­
НЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -  меры, необходимые для 
нормализации экологической обстановки, прекращения разруши­
тельных воздействий хозяйствующих субъектов на природные 
системы, восстановления деградировавших природных комплек­
сов, можно распределить по следующим направлениям:
а) перестройка материальной структуры хозяйства, перерас­
пределение труда и капитала между сырьевыми отраслями и на­
укоемкими производствами в пользу вторых; это направление
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